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 Utility of Field Research and Values of Oral History
―Contemporaneity and On-the-Spot Information―
Takenori INOKI
《Abstract》
The value of field research should be highly honored for collecting
 
non-quantifiable information,which is just as important to social sci-
ences as quantifiable data.As part of such field research, the author
 
stresses the uniqueness of the “oral history”method of information
 
gathering.Whereas the method lacks contemporaneousness and “on-
the-spot”-ness, it nevertheless serves as the otherwise non-accessible
 
source of precious information,which may clarify the social meaning of
 
hard-fact data. Moreover, one may reasonably count on the relative
 
accuracy of oral-history information, the author believes, since care-
fully selected interviewees are likely to be just as truthful as personal
 
diaries normally are.
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